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有的控制器和线路实现调光。对于可控硅调光 LED 照明，目前 大的问题在于驱
动电路与调光器之间的兼容性。因此，针对可控硅调光 LED 驱动电路的研究和设
计具有很重要的意义。 
    本课题主要以 190-265V 交流输入，155mA、57V 输出的的内置式球泡灯可调
光驱动器为研究对象，通过对几种不同的 LED 调光技术的分析，选取了可控硅调







































With the increasing requirements of lighting system, commercial, 
office and residential lighting market calls for improved LED lamp with 
high quality.The requirement of color temperature、brightness adjustable 
multifunctional lighting products is increasing more and more.The 
traditional incandescent lamp can easily achieve dimming by the simple 
and low cost controllable silicon dimmer. Therefore, this regulator can 
be seen everywhere.In order to replace the lamp truly successful,Led 
lighting must be able to use the controller and the existing line to 
achieve the light adjustment. For triac dimming LED lighting, the biggest 
problem is the compatibility which lies in between the driving circuit 
and the dimmer. Therefore, according to the triac dimmable LED driver 
circuit research and design has a very important significance. 
This topic takes the built-in bulb which with 190-265V Ac input, 
155mA/57V output adjustable driver as its main research object.After 
comparing several solutions,selected SCR dimming, single-stage PFC 
circuit topology architecture,design and produce a silicon controlled 
dimmer supported LED driver power supply,then verify the rationality and 
feasibility of the design.Finally,through the analysis of experimental 
results,pointed out the possible direction of improvement. 
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1.1.1 节能环保                                                







照明技术日趋成熟，大功率 LED 灯具光效已经超过 100lm/W ，城市路灯照明节
能改造成为可能。LED 作为一种绿色光源，是伴随着社会潮流趋势发展而来，它
不仅仅体现的是我们的新型社会环保理念，更是一种人文思想的新型事物。 

























    目前市场上的照明产品数不胜数，各种类别产品参差不齐，从技术和节能环
保方面来评估， LED 照明产品基本上是独占鳌头。LED 照明灯具即半导体照明灯，
比白炽灯省电 80%，比荧光节能灯省电 50%。白炽灯的寿命为 1000-2000 小时，

















































































    灯具的效率主要是指有效发光率。普通的荧光灯是 360 度发光的，而在反方
向发出的光就没有什么用处，造成了不必要的光源消耗。所以荧光灯通常采用一






    市面上畅销的 LED 灯具，有采用单点的光源，也有采用多点的光源，这些灯
具都存在着散热的问题。一般来说，LED 灯工作是否稳定，品质好坏，与灯体本
身散热至关重要，市场上的高亮度 LED 灯的散热，常常采用自然散热，效果并不
理想。LED 光源打造的 LED 灯具，由 LED、散热结构、驱动器、透镜组成，因此
散热也是一个重要的部分，如果 LED 不能很好散热，它的寿命也会受影响。另外，





















    LED 照明灯具的造价较高，是荧光灯价格的十倍左右，不易于普及推广，其
芯片制造的核心技术集中在国外。目前众多公司不断完善自己的研发技术，初步
解决了 LED 的散热问题，但是面对过高的光源价格，面对过重的外壳以及较高的
生产运营成本，仍然会阻碍着 LED 灯全方位市场的推广。 
1.2.3 技术不成熟 
    由于目前国内各个厂商对于 LED 照明产品的研究并不是很熟练，甚至还处在
摸索爬行阶段。因此大量品质差，亮度低，寿命短的 LED 照明充斥整个市场。大
品牌公司技术及研发团队比较成熟，其所生产的 LED 照明产品能够保证有 4 万到
5 万小时的寿命。而许多小公司因其技术及研发团队的薄弱，导致其所生产的 LED









    由于环保概念的深入人心，具有环保概念的 LED 产业目前在国外是备受瞩
目，在全世界都大放光彩，在欧美地区很受追捧。欧美地区的人们环保和节能意
识比较成熟，采用环保产品的接受度较高，推动了全球的 LED 产业发展。因此
2008 年全球 LED 市场规模约为 69 亿美元，其中高亮度和超亮度 LED 市场平均增
长达到 20%左右，市场规模达 16 亿美元。 
















实施 “国家半导体照明计划”。根据美国能源部的初步预测，到 2010 年前后，
整个美国的照明市场将有 55%的白炽灯和荧光灯被半导体 LED 灯具替代，每年可
以节约电量约达 350 亿美元。LED 中照明灯具作为典型的绿色照明光源，孕育出
诱人的市场前景，值得我们在此领域更深入的挖掘。 
    相应 ，欧盟于 2000 年成立研究总署，通过欧盟的补助金推广白光 LED 的应
用，该计划委托 6 个大公司，2 所大学执行研究，实施了其所谓的“彩虹计划”。
2002 年韩国产业资源部制定了光电子产业半导体发光计划，在 2002-2010 年间，
政府总计投入 4.72 亿美元，加上企业投入的 7.36 亿美元，成为亚洲 大的光电
子生产国也就理所当然的成为此举的目标。2009 年，政府还协助建立一项规模
为 500 亿韩元的采购基金，以促进 LED 的生产和使用。台湾经济主管部门，与




































如上所述，LED 照明已逐步适用于整个照明市场。LED 日光灯、LED 台灯、










对于可调光 LED 灯具，特别是可控硅调光 LED 灯，目前 大的问题在于 LED
灯具和可控硅调光器之间的兼容性。白炽灯泡消耗的功率往往都是在 50W 以上，
甚至上百 W，传统可控硅调光器的原始设计都是针对于此，其内部往往会采用大





现有 LED 调光的几种不同方式，并针对可控硅 LED 调光驱动这个课题来做研究，
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